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The Sangerfest of 1898
‘‘W illk o m m e n !” H u g e  s ig n s  g re e te d  s in g in g  so ­
c ie tie s  fro m  M id w e s te rn  to w n s  a s  th e y  a r r iv e d  in 
D a v e n p o r t  on  th e  e v e n in g  o f Ju ly  27 , 1898, to  p a r ­
tic ip a te  in  th e  g re a t  S ä n g e r fe s t  o r  s in g in g  fe s tiv a l. 
T h e  firs t so c ie tie s  to  a r r iv e  w e re  fro m  E lk a d e r  a n d  
M a n n in g , fo llo w e d  b y  g ro u p s  fro m  L a  C ro s s e  a n d  
E a u  C la ire  in  W is c o n s in ,  E lg in  a n d  P e o r ia  in Illi­
no is , a n d  S t. L ou is , M is s o u r i . F a s t  on  th e ir  h ee ls  
cam e o th e r  m u sica l so c ie tie s , b y  tra in  a n d  s te a m ­
b o a t. E a c h  g ro u p  w a s  e s c o r te d  b y  a  b ra s s  b a n d  to  
T u r n e r  H a ll  to  jo in  th e  re v e lry  o f th e  G e rm a n  so c i­
e tie s  from  D a v e n p o r t  a n d  R o c k  I s la n d  w h ic h  w e re  
a l r e a d y  a s se m b le d  fo r  th e  fo u r -d a y  fe s tiv itie s .
T h e  tra d it io n  o f th e se  m u sica l g a th e r in g s  w h ic h  
u n ite d  th e  m a n y  G e rm a n  S ä n g e r b u n d s , o r  m u sica l 
so c ie ties , d a te s  b a c k  to  1847 w h e n  th e  firs t N o r th ­
w e s t  S ä n g e r b u n d  o r ig in a te d  in M ilw a u k e e  a f te r  
tw o  G e rm a n  s in g in g  so c ie tie s  u n ite d . T h e i r  p u b lic  
c o n c e r ts  a t t r a c te d  m u ch  a t te n t io n  a n d  s tim u la te d  
th e  c u ltiv a tio n  o f m usic  in th e  a re a . H a n s  B a la tk a , 
w h o  a r r iv e d  in M ilw a u k e e  in 1849, su c c e e d e d  in 
u n itin g  th e  m u sica l ta le n t  o f th a t  c ity  in to  o n e  g re a t  
so c ie ty , a n d  s h o r tly  a f te r ,  in th e  sp r in g  o f 1852, th e  
firs t N o r th w e s t  S ä n g e r fe s t  to o k  p lace . T h r e e  y e a rs  
la te r , in  1855, d e le g a te s  fro m  so c ie tie s  in Illino is,
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Io w a , M in n e s o ta ,  a n d  W is c o n s in  m e t a t  M i lw a u ­
k e e  a t  th e  s u g g e s t io n  o f  B a la tk a  to  e s ta b lis h  th e  
N o r th w e s t  S ä n g e r b u n d  a n d  to  h o ld  its  se c o n d  
fe s tiv a l.
D a v e n p o r t  a c te d  a s  h o s t  fo r  th e  th ird  fe s tiv a l o f 
th e  S ä n g e r b u n d  fro m  Ju n e  3 0  to  Ju ly  2, 1858 . T h e  
th r e e - d a y  c e le b ra tio n  o p e n e d  w ith  a  c o n c e r t  a t  
M e tro p o l i ta n  H a ll ,  d ire c te d  b y  H a n s  B a la tk a , c o n ­
d u c to r  o f th e  M ilw a u k e e  O p e ra .  T h e  D a v e n p o r t  
M ä n n e r c h o r , th e  o ld e s t  s in g in g  so c ie ty  o f  th e  c ity , 
w a s  ju d g e d  th e  b e s t  s in g in g  so c ie ty  a t  th is  fe s tiv a l.
D u r in g  th e  C iv il W a r  th e  S ä n g e r b u n d  c e a se d  to  
fu n c tio n , a n d  it w a s  n o t  u n til 1865 th a t  a n o th e r  
fe s tiv a l w a s  h e ld , th is  tim e a t  L a  C ro s s e . S u b s e ­
q u e n t  fe s t iv a ls  to o k  p la c e  a t  M ilw a u k e e , W a t e r -  
to w n , M a d is o n , D u b u q u e , B u r lin g to n , Q u in c y , 
G a le n a , F re e p o r t ,  C h ic a g o , S t. L ou is , a n d  M in n e ­
a p o lis .
D a v e n p o r t  w a s  n o t  to  b e  o u td o n e  b y  th e  s p le n ­
d o r  a n d  p a g e a n t r y  o f  th e  a b o v e  c e le b ra tio n s . 
W h e n  th is  ju s t ly  fa m o u s  “ Q u e e n  C ity  o f  th e  
W e s t ” h a d  its  s e c o n d  o p p o r tu n i ty  to  s e rv e  a s  h o s t 
fo r  th e  S ä n g e r fe s t  o f  1898 , th e  G e rm a n s  s ta g e d  
o n e  o f th e  g r a n d e s t  a ffa irs  e v e r  h e ld  in D a v e n p o r t .  
P r e p a r a t io n s  w e re  b e g u n  tw o  y e a r s  in a d v a n c e , o r  
s h o r t ly  a f te r  a  d e le g a tio n  fro m  th e  M ä n n e r c h o r  
s e c u re d  D a v e n p o r t  a s  th e  s ite  fo r  th is  b ie n n ia l c e le ­
b ra tio n . T e n  o f th e  m a jo r  s in g in g  so c ie tie s  o f D a v ­
e n p o r t  u n ite d  in 1896  to  o rg a n iz e  th e  fe s tiv a l. 
A m o n g  th e se  g ro u p s  w e re  th e  C la u s  G ro th  S in g in g
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S o c ie ty , th e  H a r u g a r ia  M ä n n e r c h o r , th e  T e u to n ia  
S in g e rs , th e  N o r th w e s t  D a v e n p o r t  L ie d e rs ta fe l , th e  
V o r w a e r tz  S in g e rs , th e  C o n c o rd ia  S in g in g  S o c i­
e ty , th e  W e s t  D a v e n p o r t  S in g in g  S o c ie ty , th e  
D a v e n p o r t  T u r n e r ’s S in g in g  S e c tio n s , a n d  th e  
D a v e n p o r t  M ä n n e r c h o r , a ll le a d in g  G e rm a n  m u si­
ca l so c ie tie s  o f th e  c ity .
A t  th e ir  in itia l m e e tin g s  w h ic h  w e re  h e ld  a t  John  
S c h n a a k ’s H a ll ,  a t  T u r n e r  H a ll ,  a n d  a t  C la u s  
G ro th  H a ll , th is  g ro u p , k n o w n  a s  th e  U n i te d  S in g ­
e rs  o f D a v e n p o r t ,  a d o p te d  a  c o n s titu tio n  a n d  b y ­
la w s  fo r  th e ir  o rg a n iz a tio n , a n d  th e y  a lso  c h o se  th e  
so n g s  th a t  w o u ld  b e  su n g  a t  a  fu n d - ra is in g  c o n c e r t 
to  b e  g iv en  p r io r  to  th e  fe s t. Jo h n  B e rw a ld  a n d  
Jo h n  S c h n a a k  o f D a v e n p o r t  w e re  e le c te d  p re s id e n t 
a n d  v ice  p re s id e n t  re sp e c tiv e ly .
In  N o v e m b e r  o f th a t  y e a r , M r . M o r i tz  H e r lin g  
o f M ilw a u k e e , p re s id e n t  o f th e  N o r th w e s t  S ä n g e r ­
b u n d , w a s  a  g u e s t  o f th e  loca l s in g e rs  w h e n  th e  
tw e n ty - f ir s t  c o n fe re n c e  o f th e  o fficers o f th e  S ä n ­
g e r b u n d  w a s  h e ld  in D a v e n p o r t .  T h e o d o re  R eese , 
w h o  w a s  a t  o n e  tim e le a d e r  o f  th e  M ä n n e r c h o r , 
S t r a s s e r ’s B a n d , a n d  m a n y  o th e r  p ro m in e n t D a v ­
e n p o r t  m usica l g ro u p s , w a s  a p p o in te d  to  se rv e  w ith  
T h e o d o re  K e lb e  o f M ilw a u k e e  a n d  H e n r y  V o n  
O p p e n  o f C h ic a g o  a s  a  co m m ittee  to  se le c t m usic  
fo r th e  co m in g  S ä n g e r fe s t . A lso  a t  th a t  tim e th e  
m o tto  “ O  g ru e n e  fo r t  u n d  b lu e h e  la n g  In  u n se rm  
B u n d , d u  D e u ts c h e r  S a n g ” w a s  a d o p te d  fo r  th e  
fe s t. A  p riz e  o f tw e n ty -f iv e  d o lla rs  w a s  la te r
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a w a r d e d  to  P r o f e s s o r  R e e s e  fo r  s e t t in g  th is  m o tto  
to  m u sic .
F u n d  ra is in g  d r iv e s , w h ic h  in c lu d e d  c o n c e r ts  b y  
th e  te n  p a r t ic ip a t in g  D a v e n p o r t  so c ie tie s , f lo u r­
ish e d . D o n a t io n s  w e re  re c e iv e d  fro m  m a n y  G e r ­
m a n  o rg a n iz a t io n s  o f  th e  c o m m u n ity , a s  w e ll a s  
fro m  b u s in e s s e s  a n d  in d iv id u a ls . T h e  Jo h n  D e e re  
C o m p a n y  d o n a te d  th e ir  n e w e s t  m o d e l p lo w , v a l ­
u e d  a t  f o r ty  d o lla rs . A  f o u r - d a y  fu n d  ra is in g  fa ir  
o p e n e d  a t  T u r n e r  a n d  C la u s  G ro th  h a lls  on  N o ­
v e m b e r  24 , 1897 . A n o th e r  item  so ld  to  se c u re  
fu n d s  fo r  th e  S a n g e v fe s t  w a s  a  s t ic k e r  th a t  c o u ld  
b e  a t ta c h e d  to  c o r re s p o n d e n c e . I t  b o re  a  d e s ig n  o f 
a  h a rp  e n tw in e d  b y  a  s te a m s h ip  a n d  w a s  in sc r ib e d ,
“S a n g e v fe s t ,  J u ly  2 3 -3 1 , 1 8 9 8 / '
O n e  o f  th e  b ig g e s t  p ro b le m s  w h ic h  th e  G e rm a n s  
fa c e d  in  p re p a r in g  fo r  th e  fe s t  w a s  th e  lo c a tio n  o f 
th e  fe s tiv itie s  w ith in  th e  c ity . S in c e  th e re  w a s  n o  
a d e q u a te  b u ild in g  a v a ila b le  to  th em  a t  th a t  tim e, 
p la n s  w e re  fo rm u la te d  in 1897  fo r  a  fe s t  h a ll w h ic h  
w a s  to  b e  e re c te d  e s p e c ia lly  fo r  th is  im p o r ta n t  
e v e n t. A  b id  s u b m itte d  b y  O e le r ic h  C o m p a n y  w a s  
a c c e p te d  e a r ly  in  1898 , a n d  a n  a u d ito r iu m  1 02 ' x 
2 2 5 ' w ith o u t  p o s ts  o r  g a lle r ie s , w a s  b u ilt  w ith  s p e ­
c ia l c o n s id e ra t io n  fo r  a c o u s tic a l p ro p e r tie s . T h e  
s e a tin g  c a p a c i ty  o f  th e  h a ll, w h ic h  w a s  lo c a te d  a t  
F o u r th  a n d  G re e n  S tre e ts ,  w a s  th re e  th o u s a n d  
w h ile  th e  s ta g e  c o u ld  a c c o m m o d a te  tw e lv e  h u n ­
d r e d  p e rso n s . L o n g  d is ta n c e  te le p h o n e s  w e re  in ­
s ta l le d  in th e  h a ll to  e n a b le  p e rs o n s  in all p a r ts  o f
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th e  c o u n try  to  h e a r  th e  p ro g ra m s  o f th e  fe s t. T h e y  
co u ld  a lso  b e  u se d  b y  th e  a lm o s t th i r ty  n e w s p a p e r  
r e p o r te r s  h a ilin g  fro m  a  h a lf  d o z e n  s ta te s .
E x c e lle n t  p h y s ic a l fa c ilitie s  a n d  a  w e ll- t r a in e d  
c h o ru s  w e re  e s se n tia l to  th e  su c c e ss  o f th e  fe s t. 
In  1897 , w e e k ly  r e h e a r s a ls  b e g a n  a t  T u r n e r  H a ll  
b y  th e  p a r t ic ip a tin g  so c ie tie s . W i t h  th e  a d d it io n  
o f th e  L a d ie s ' H a rm o n ie  C h o ru s  a n d  th e  S c h u b e r t  
G le e  C lu b  th e  n u m b e r  o f  D a v e n p o r t  so c ie tie s  in ­
c re a s e d  to  tw e lv e . S ix  m o n th s  p r io r  to  th e  c e le ­
b ra tio n , th e  so c ie tie s  fro m  th e  s in g in g  se c tio n  o f 
th e  T u r n e r s  o f R o c k  Is la n d  a n d  M o lin e  jo in e d  th e  
D a v e n p o r t  v o c a lis ts  in th e ir  r e h e a rs a ls .  O n e  h u n ­
d re d  a n d  tw e n ty  v o c a lis ts  w e re  p re s e n t  a t  a  re ­
h e a rs a l  in  M a rc h , 1898.
P la n s  w e re  fo rm u la tin g  sm o o th ly  fo r  th e  S a n -  
g e r fe s t  u n til a n  e v e n t to o k  p la c e  w h ic h  s a d d e n e d  
th o se  w h o  w e re  m a k in g  th e  p re p a ra t io n s . L ess  
th a n  tw o  m o n th s  b e fo re  th e  fe s t, its  s e c re ta ry , 
A d o lp h  W e is e ,  u p o n  w h o m  m a n y  o f th e  re s p o n s i ­
b ilitie s  fo r  th e  p re p a ra t io n s  h a d  la in , d ie d . M r . 
W e is e ,  a n  a c tiv e  m em b er o f b o th  th e  D a v e n p o r t  
T u r n e r s  S in g in g  S o c ie ty  a n d  th e  D a v e n p o r t  M a n - 
n erch o r, w a s  b u r ie d  Ju n e  7, 1898. T h e  p ro p o se d  
S a n g e r fe s t  o rc h e s tra  a n d  th e  U n ite d  S in g e rs  o f 
D a v e n p o r t  p ro v id e d  m u sic  fo r  h is fu n e ra l se rv ices . 
H is  su c c e sso r , M r . H . L. W a g n e r ,  w a s  n a m e d  se c ­
r e ta ry  s h o r t ly  a f te r ,  a n d  h e  c o n tin u e d  to  m ak e  th e  
final a r ra n g e m e n ts  fo r  th e  fe s t.
T h e s e  p re p a ra t io n s  in c lu d e d  th e  tra in in g  o f o n e
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th o u s a n d  c h ild re n  fro m  th e  D a v e n p o r t  sc h o o ls  b y  
th e ir  b e lo v e d  m u sic  in s tru c to r ,  P r o f e s s o r  E r n s t  
O t to  to  s in g  “ D ie  W a c h t  am  R h e in “ in  G e rm a n  
a n d  th e  “ S ta r  S p a n g le d  B a n n e r “ in E n g lis h . T h r e e  
d a y s  o f  d i l ig e n t  v o lu n te e r  w o rk  w a s  re q u ire d  to  
d e c o ra te  th e  s t r e e ts  o f th e  c ity  a n d  th e  S a n g e r fe s t  
H a ll .  T h e  fina l r e h e a r s a l  w a s  h e ld  th e  e v e n in g  b e ­
fo re  th e  f irs t c o n c e r t , w ith  th e  o rc h e s tr a  a n d  c h o ru s  
r e h e a r s in g  p a s t  m id n ig h t  a t  th e  C o liseu m .
T h e  S a n g e r fe s t  p ro g ra m  o p e n e d  o ffic ia lly  Ju ly  
28  w ith  a  re c e p tio n  c o n c e r t  d ire c te d  b y  T h e o d o re  
R . R e e se . T h is  w a s  fo llo w e d  b y  a  w e lc o m e  a d ­
d re s s  b y  th e  f e s t ’s p re s id e n t .  V o c a l  s e le c tio n s  w e re  
r e n d e re d  b y  M is s  P a u l in e  W o l tm a n n ,  a  m ezzo - 
s o p ra n o  fro m  R o c k  I s la n d , b y  th e  U n i te d  S in g e rs , 
b y  th e  c h i ld r e n ’s c h o ru s , a n d  b y  th e  o th e r  in d iv id ­
u a l s in g in g  so c ie tie s .
O n  th e  fo llo w in g  n ig h t  a n o th e r  c o n c e r t  w a s  p re ­
s e n te d  a t  S a n g e r fe s t  H a ll ,  w ith  T h e o d o r e  R e e se  
a g a in  d ire c tin g  th e  o rc h e s tra .  F e a tu r e d  a g a in  a s  
so lo is t w a s  M is s  P a u lin e  W o l tm a n n .  S e v e ra l o f 
th e  in d iv id u a l s in g in g  so c ie tie s  a s  w e ll a s  a  m a ss  
c h o ru s  o f fo u r te e n  h u n d re d  v o ice s  a lso  s a n g .
D a v e n p o r t ’s m u s ic ia n s  f ig u re d  p ro m in e n tly  in  all 
o f  th e  c o n c e r ts  o f th e  fe s t. A  f e a tu re  o f th e  m a tin e e  
c o n c e r t  on  S a tu r d a y ,  Ju ly  30 , w a s  a  c o rn e t  so lo  b y  
P ro fe s s o r  C . F . T o e n n ig e s , d ire c to r  o f th e  L a d ie s ’ 
H a rm o n ie  S o c ie ty , S t r a s s e r ’s B a n d , a n d  o th e r  
c h o ra l a n d  in s tru m e n ta l  g ro u p s  o f  D a v e n p o r t .  
S h a r in g  th e  h o n o rs  a s  th e  f e a tu re d  m u sic ian  w a s
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th e  v o ca l so lo is t o f th e  d a y , M is s  E m m a  “ P o d d ie ” 
R o ss  o f D a v e n p o r t .  M is s  R o ss  w a s  a  g r a d u a te  o f 
th e  P a s h a ll  S o u v e s tre  I ta l ia n  S ch o o l in D re s d e n . 
S h e  s tu d ie d  w ith  O re s te  B im bon i o f  F lo re n c e  a n d  
w ith  C a r lo  C a r ig n a n i  o f M ila n . D u r in g  o n e  o f  th e  
m o st e n th u s ia s tic  o v a tio n s  e v e r  re c e iv e d  in D a v e n ­
p o rt, M is s  R o ss  w a s  p re s e n te d  w ith  a  b e a u tifu l 
a rm fu l o f  ro se s . L a te r , on  A u g u s t  17, 1898, M is s  
R o ss  w a s  h o n o re d  fo r  h e r  S a n g e r fe s t  tr iu m p h  b y  
th e  D a v e n p o r t  B u s in e ss  M e n ’s A sso c ia tio n . 
T w e n ty - f iv e  h u n d re d  m usic  lo v e rs  a t te n d e d  a  te s t i ­
m on ia l c o n c e r t  g iv en  in h e r  h o n o r  a t  th e  S a n g e r ­
f e s t  H a ll a n d  th e y  p re s e n te d  h e r  w ith  o n e  th o u ­
s a n d  d o lla rs  a s  a  to k e n  o f th e ir  g ra t i tu d e .
A n o th e r  o f D a v e n p o r t ’s v o c a lis ts , M is s  B e r th a  
S o n n ta g , w a s  a  fe a tu re d  so lo is t a t  th e  se c o n d  
g ra n d  e v e n in g  c o n c e r t  on  Ju ly  30, 1898. M is s  
S o n n ta g  la te r  g r a d u a te d  w ith  h ig h  h o n o rs  from  th e  
R o y a l A c a d e m y  a t  M u n ic h . S h e  a p p e a re d  in 
m a n y  D a v e n p o r t  c o m m u n ity  p e rfo rm a n c e s .
T h e  c lo s in g  d a y  o f th e  S a n g e r fe s t  w a s  S u n d a y , 
Ju ly  31. F i f ty  s in g in g  so c ie tie s  a n d  a  d o z e n  b a n d s  
p a r t ic ip a te d  in a  p a ra d e  w h ic h  o r ig in a te d  a t  th e  
c o rn e r  o f T h i r d  a n d  S c o tt  s tre e ts  a t  n in e  o ’c lock  
a.m . I t w a s  a  c o lo rfu l p ro c e ss io n  a s  th e  p a ra d e r s  
w e a r in g  u n ifo rm s  a n d  th e  lig h t g re y  h a t, th e  offi­
cial d re s s  o f th e  S a n g e r fe s t , p a ra d e d  to  th e  p a rk  
w h e re  n e a r ly  tw e lv e  th o u s a n d  p eo p le  a t te n d e d  an  
in fo rm a l p icn ic . E a c h  o f th e  p a r t ic ip a tin g  g ro u p s  
se t u p  its  s ta n d a r d s  on  th e  g ro u n d  to  p ro u d ly  a d -
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v e r t is e  its  o w n  s in g in g  so c ie ty . D u r in g  th e  d a y , 
th e  so c ie tie s  e x c h a n g e d  v is its , s a n g , l is te n e d  to  
sp e e c h e s , re c i ta t io n s , a n d  b a n d  m u sic . I t  w a s  a  fit­
t in g  c lo se  fo r  th e  fo u r  d a y s ’ a c tiv itie s .
B e c a u s e  o f  th e  g r e a t  s u c c e s s  o f  th e  S a n g e v fe s t  
a n d  th e  e n th u s ia s m  re s u lt in g  th e re f ro m , th e  U n i te d  
S in g e r s  v o te d  to  c o n tin u e  a s  a  p e rm a n e n t  so c ie ty . 
T h e  e ig h ty - f iv e  a c tiv e  m e m b e rs  e le c te d  to  u se  
T u r n e r  H a l l  a s  h e a d q u a r te r s  fo r  b o th  r e h e a r s a ls  
a n d  r e g u la r  m e e tin g s .
T h e  e n th u s ia s m  d is p la y e d  in th e  tw o  S a n g e r - 
f e s t s  w h ic h  w e re  h e ld  in  D a v e n p o r t  w a s  a  s ig n ifi­
c a n t  te s t im o n y  o f th e  G e rm a n  p e o p le ’s lo v e  fo r  
m u sic . T h e s e  fe s t iv a ls  w e re  r e p re s e n ta t iv e  o f  o th ­
e r  c o n v e n tio n s  w h ic h  w e re  h e ld  d u r in g  th a t  p e rio d  
in  c itie s  th ro u g h o u t  th e  c o u n try . T h e y  h e lp  to  
i l lu s t r a te  th e  im p o r ta n t  e ffec t th a t  G e rm a n  c u ltu re  
h a s  h a d  u p o n  th e  m u s ic a l d e v e lo p m e n t o f th e  S ta te  
o f  Io w a  a s  w e ll a s  u p o n  th e  m u sica l d e v e lo p m e n t 
o f  th e  e n tire  U n i te d  S ta te s .
W i l l i a m  F . B e t t e r t o n
